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corran ni 1TI 3S amparo que la ·caridad y esa 
hija que. no la &hl:l~I(Jonara , El mundo con sus 
ellCJntos, el amor con sus ilusiones y la sedue-
cíon con sus halagos )' promesas luchan ('011 la' 
virtud de la jovell, y ell a, inmolúndolo LOdo en 
al'as de la castidad y del <Jmor que profe~~ á, 
quien la diel'a el ser, prefiere ti abajar noche y 
dia para ateilil el' á las necesidades dom ésticas 
ant(~ s que vendel' ~u honol' y faltar á sus ddle-
res. Su COI'IIZOIl fij o en la Víl'gl"n sin maneilla 
siemp¡'c está alr¡:>; l'e enrn edio de la desgracia: 
sus labios no exha lan UIl suspiro ni sus ojos 
viel'ten una 1:1 gl'i llJ a. La que asi sabe naveg.ar 
por el pro" eloso mar del illundo sin dejar'se en-
volver en sus olas, y COIl tanto heroísmo ~e ha-
cr saprriol' á I(ls .. ud.os embales df' la fortlu'la¡ 
¿no lIler'cee se la li ellda ulla I11allO ~ ' ah' aclora 
que la cl'nduzca ineólllnw y sin faliga al puel'-
lo de la vil'l!Id v d(J I sacr'ifieio? ¡Cuántas v ... crs 
e::;a infeliz pa'sa" la¡'gas hor'ils sin pi'obal' bocado 
porque no falte el aliment.o {¡ su anciana y que- , 
rida maul'e! Ese "ido de 3mOl' no ptlede ,' Oll1-
IJe r~e : la ma~ I'e .sill la ,h ija qll~,duri,a cm)1 plan-
ta Slll slll, flor SI 11 I'OCIO:)" hiJa sin la madrr, 
cual viol eta des nuda de follaje, ó como tÓl'lola 
't' l didct _ .,() l if. 1:I 1 ii a 'ce Jad a 110)' a aS III('ia ild 
cazador' , ¿Qu é hacer,pues, ell estr caso? f'S ne 
cesario mafldar aquíuna señol'a cal' jl::lliva que 
sea la providencia de esos sél'es desgr'aéiados. 
y el úngelluLelar' que cobije b¡:¡jo su man'lo pro-
tec,lOJ' {¡ esa gl'au hel'úilla de la castidad y del 
amor fili al, I 
Un ruido ex tr'año. IlUyO ol'Ígen 110 pude ave· 
rigua,'. me sae6 del letargo en que yaeíll, y al 
rrcol,dar las impres ioll es m:'l¡.!'ieas que mi fanln-
s;a habia cxp.fI' imentado en aqud sllblirne. SII('-
ño, eselam é ¡Dios mí(" exislidl la I't'alidad de 
esos LI'i stes ·cuadr'os qu e he visto" tan ó lo vivo 
I'epresentando la necesidad y la de~graria! Lo 
ignorQ, pprn los di'wos sricios de la,-; cOfll'rrerl-
cia~ de Sal} V ice nte df' Palll, y los saCf','doles 
que por su cargo parroquial cstan lIamados:1 
penelrar en la s mansiofles del dolor y la mise-
ria, diriln ;\Ias almas earilativa~ tlonde podrán 
encontrarlos, iguales ó pal'~cidos, si quierf'n re-
bajar la ViV(\Zil de sus tristes colol'es .('.on el tin .. 
te dulce y suave de la earillad, 
EL PgLÍCANO, 
CRÓNICA LOCAL. 
------------ -- - '- --'---
Del estimado semanario oscense La Brújula copia-
mos la siguiente reseña del juicio oral celebrado en 
laAudienci~ de lo criminal de esta, provincia. los dias 
13,al16 del presente mes para ver (~l importante su- ' 
marío instruido en este Juzgado, por expendicion de 
mpneda y billetes fals os. 
"En los dias del 13 al 16 de los eorrientes, se ha . 
celebrado en la AuclienGia de ·lo criminal de ésta pro-
vincia un juicio oral importante por el número de 
los procesados y por la índole del delito. 
En eLmfils de Abril de 1885 el .. ce-loso capitan de ' 
la guardia ,ci vil de la . ciudad de· Jaca, dentmció' al . 
Juzgado instructor el hecho de que .Jacobo Campo," 
había expendido diferentes billetes falsos del Banco 
de Francia de 50 francos cada uno. 
Detenido é indagado Campo, IDllinifestó que su so-: . 
briIl¡o Domingo Olivan le habia entregado dichos bi-
ll~tee con enc{l,!'go de que los cambiara por moned,. 
~spañol;. Domingo Oliván afirmó que los citados 
valores, , pr.ocedian' de su hermano Antonio. Este fué 
detenido en Jaca, encontrándose en un gergón de la 
• ,cama donde pernoctó,' 93 billotes falsos, varias mo-
neda~ de plata, tambien falsas, yUlí legajo de cartas 
y p ápe les en que se a ludía al negocio. En sus declara-
ciones manifestó Antonio, que un vendedor de quin- o 
call a le habia pr,opues to en T~d~la, que s'i queria 
ganar dinero s'e 'entendiese con un tal Puig, vecino 
de Gracia.;'''q ue en ef~cto pasó á Barcelona, se enten-
dió con Puig, y con otro llamado Ventura, y que se 
dedicó á expender 'algunos billetes por conducto de 
su hermano D Ol'I1ingQ y de otros. . 
P or consecnen'cia:' de esta decbración y de otras 
posteriores, fu eron procesados además de J acobo 
Oampo y de Antonio y de Domingo Olivá.n, Juan 
Puig , Buenaven tura B aixet, Dionisio Pueyo, Juan 
R oca, Manuel Gas tón, José Oasaus y Juan Vela. 
, Abiertas las sesi ones del juicLO ora1, se recibió de-
clar ació ll á todos los/procesados, se celebraron entre 
ellos diferentes careos, fueron examinados - más de 
cuarenta testigos, y se ,leyeron multitud de cartas y 
diligencias del semario. 
Descartados J uan Vela y José Oasaus, cuya ino-
cencia se patentizó en el juicio, el fiscal D . Manuel 
Sambricio, sost'uvo su escrito de COnclusiones, acu-
sando á los demás procesados como' autores unos del 
delito de expendicion de billet es falsos de un B anco 
extranjero" y otros como expendedores de moneda 
falsa, y pidiendo contra los primeros la pena de ca-
torce años, ocho meses y un dia de cadena t~mporal 
y. ~on.tra los segundos la de tres aftos, seis meses y 
vemtlUn días de presidio correccional. 
U sar 0'n después de la palabra los defensores de los 
acusados, Sres. Sanchez, Berned, Aisa, Fuentes, Ga-
sós y Vidg,l, debatiend0 sobre la cuestion de prueba 
y sosteniendo que n o era ap licable la penalidad sol,i-
cit da p O,r el :6."cal. T anto el discurso de este;\ como 
los de los defensores, fuero n notab les, no solo por ¡;u 
form a siilO por la brillantez con que sostuvieron las 
c;restiones debatidas, distinguiéndose por su pr :ci-
SlOP.} por la hmpie~a de la fras e, y por la profundi-
d~d de l concepto, el informe de D. Mariano Berned¡ 
que fué acogido co n murmullos de aprobacion por 
suscompaneros y por el numeroso público que asistió 
á la vi"ta. 
.E I Presidente de la Audiencia don Tomás Burillo, 
dir:~gió con acierto las sesiones. 
OÚID'ttltt@aremOB- á lluest#o leetores---hPseJI . 
que recaiga." 
Ayer tuvimos el sentimiento de despedir á nues-
tr:o apreoiado amígo D. Luis Marti y Leis, que con 
moti vo de su merecido ascenso á médico primero no 
p ~lede continuar en el puesto que ocupaba, privándo-
nos asi de su distinguirlo trato y amabilidad que le 
han hf!ch ,:~ cap.ta,r~e las simpatías y el aprecio de 
cuantos h emos tenido'ocasion de tratarle. 
Al g un tanto aliviado de la dQl~mcia que le llevó á 
l~ s baños de Alhama, ellrines regresó á esta pobla-
Clon el digno y veterano Brigadier D. RaDión Mas-
cías acompanado de su hijo Luis. 
. Di1is pasados se pe~sonó en la vili'a de Biescas el 
jefe de t elégrafos y demás p ersonal encargado del 
montaje de aquella estación, llevando consigo el ma-
terial necesario. Apenafl dieron principio á los tra-
bajos, hubieron 'de paralizarlos á causa de la compe-
tencia e~t ,Ll)lada ent re los .vecinos de ambos barrios 
que, seg uu 11 0S hán informado, cada uno de ellos la 
. quiere 1 ara "í; dando lugar á que el mencionado per,-
sonal aba id mara aquella villa, dejándoles discutir 
tranq ll ilamen t e. 
Es lá"tima que despues de tantas gestiones enta-
bladas para con::;eguir la estación telegráfica, des-
pues de t ener la casa" moviliario y todo el material , 
preparado y ep. el momento mismo de ver realizado ' 
su deseo t antos anOS soña o, hayan dado lugar á ; 
esto, dejándose llevar de pasiones tan bajas y que ¡ 
tan 'poco dicen en su favor. 
Á JORGE GUERRERO. 
'Vamos á continu~r la taL'ea poco grata de contes-
tar á su artículo En propia defensa, y siguiendo el l 
orden. de nuestro suelto ant erior, estamos en el pá-
rrafo Qnce. ' I i 
Oensura V. eu él la sobra de una h, ypudoevita.rse 
ese trabajo por afectar á un descuido del cajista que 
no merece nombrarse. El impresor debiÓ' tambien su-
primir E!l párrafo, ' mirando por su buen nombre en' 
casos análogos; mayormente cuando en el mismo nú-
mero, deL s~:ri¡.an ario , se vé , o bligado á corregir por 
medio de m,l suelto, digno deagradecerse1 dos errores 
de i [Q pre,u ta que contenia la cartita de V. firmada en 
Las B~tuecas, Consecuencia: si segun prueba ,V. COfIa 
EL MONTE PANO. 
tr 
las obras, cabe censuracontl'a el escritor en los erro-
res de imprenra, na dado él tropazon de censurarse 
á. sí mismo por duplicado al qúer,er censuri.rl1Os . 
Tememos que, lejos de enmendarse V. con~inuará. 
prescindiendo del cuerpo de doctrina para apla.udir-
la ó censurarla, entreteniéndose en cazar liLs moscas 
. de que ,hay una palabra repetida, que falta un que 
ó sobra una coma, 'ó en ·. recoger si son cortas ó lar-
g.as las facultades de un, escritor. ¿Cree V. que mar-
'chando nosotros por ese camino do encontraríamos 
en todos sus artículos ramas á.mlll.nopara hacer leña? 
¿y qué habríamos probado con ello? nada. . contra V. 
, por-trat'arse <te ttabajos para; periódicos que genera.!-
mente no se corrigen, y que solo sirven un dia.: ¿yen 
nuestro favor? élemost'rar álo más, que servíamos pa-
ra maestros de escuela, ó q11,e podíámos aspirar en 
la carr,era <literaria al cargo de corrector de im-
prenta. . , . 
r 
7 r 
mos probando y continuaremos haciéndolo pasadas 
las vacaciones de Navidad, 
Para que nuestros 'lectores puedan'juzgar acerca. 
del tono que El Pirineo Aragonés emplea para con-
teY4er con nosotros copiamos de su ú ltimo número 
el siguiente parrafo: . . - , 
. «En ~uanto al d~sdichíldó engendro, inclusero, de enten-
dimiento contrahecho '!J dislocado, de inLeli8cncia anodina, 
ewpecie tie pelele de paja ,gue la ,'edaccion de í!:L MONTE PANO 
nos ha hechndo para ,que h:)gamos presa en él, hem,)s de de-
cir pocas palabras. ~se deheser alguno polluelo de El Pelica· 
no, escapado de la pollada para venir á alacarnos Pero noso-
lros no contendemos con chicos sino con nuestros iguales, y 
por e,o no hemos de responder como debíamos á sus graz-
nidos,» , ' 
Queremos hacer á nuestro colega el honor' de su-
poner que su pluma no ha sabido responder fielmen-
te áJ pensamiento del autor del' anterior párrato: 
porque el adjetivo inclusero que vemos en la prime-
ra líaea, parece ser aplicado á la persona. que escri-
bió el suelto censurado, y no podemos creer que se 
nos hayl1 querido inferir tamaña injuria por los re-
dactores de ElPi1o(neo Aragonés. Estos conocen muy 
bien á los de EL MONTE PANO, Y no ignoran que to-
dos nos hemos criado y crecido al calor del cariño de 
nuestros padres cuyos limpio:;! apellidos ostentamo s 
con orgullo, ' 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
Pregunta V. á segm.ida ,en qué hemos conocislo sea 
escritor ~ovel, y"nos pone en la. necesidad de decir-
lo, aunque sea con el' sentimiento de t ener que herir 
HU amor propio, si lo tiene, En nuestro juicio, es V. 
escritor novel, 'porque v~mos observan$lo pone es-
pecial cuidado en rebuscar palabras pomposas y so-
nantes, y en aglomerar imáge nes, olvidando el fin 
principal del ElE/critor que es abrazar muchos pen'!a-
mientos con las ·menos palabras posibles y las más 
sencillas; mayormep.te si dedica sus trabajos al ,pe-
riódico, que lo mismo 'Vá á manos del sabio que del 
ignorante. Los artículos ae V. 'pueden compararse 
con las obl'lts de aquel escritor qué ' habiendo publi. 
cado muchos volumenes sin darl9s á luz por!lu oscu-
ro lenguaje, un lector le pusQ con mucha gracia so-
, EL PRóxmo SORTEO.--ANUNGIOS ERUDITOS.-VIR,TUDES DEL 
bre la portada de '\1n tOnl,O . estas dos palabras: Fiat TACT.O , 
luxo Ya tendremos ocasion.de probarlo cuando haga-
mos et juicio crítico de sus dos primeros artículos Formando interminable cola al aire libre en la calle de' 
sobre instruccion y educacion. Carretas se ven mfioitos madrileños que pierden al dia dos 
Es V. escritor novel, p@rque<'acostumbra ' sacudir Ó tres horas para certificar ca!'Las en la AdministracioR del 
la fust ). ó la escarcina á diestro y siniestto, y des- 'correo central. Agentes g!'atuitos de los hahitantes de las 
pués no puede s~frir que le censur,en ,en ,el terreno provincias les envían dé~imos, quintos ó medios núrreros de 
...." la lotería de Navidad; pero necesitan para ello proveerse de 
de la ciencia. Si llevara v:. aJgltnQs aROS en el oficio, paciencia, gasta!' aCasO su dinero y pasar el rato pudiendo 
sabría, q,ue el escr~tci~, , ~i, .da, .á W~' sli~ ... t~a~ajosl P?ue apreciar gra tuiWmellle las comodidades que en todos los 1'3-
el cuerpo de doctrllJa en el pot~o ,deLJulclO pubhco, mo~ ofrece lai\:dmi::istracion española. 
para que cada uno de los lectores le descoyunte el El sorteo de, ~aviLiad ha despertado todas las ambiciones 
hueso que mejor ,le parezca. Esto es sensible, pero mal dormidas y desde hoy hasta que aquel se celebre, hab!'á 
tambien es una verdad á la que ya,V. se irá acostum- numerosos infelices que se crean predestlDados'á arrastrar 
brando. Decimos esto, porque ni queremos ni e~pe- corhe, tener abono en la ópera, acudir diariamente al diner 
, ramos que por nuestro jll'icio, más óménos fundado, Lhardy . . gastar alegremente sus caudales y ver en · dulce 
se encierre V. en el -sileficio,' al cbn.bPtM·&fIó"'l!l1!~!'Mrom"-r-~h~~lg7;a:,:n:!1za~, f*'f'~~g~s~&~"~rr~,i~r '1, st¡¡¡!lde.r~e ,los ~ias de la existe~cia. 
, i Es tan facI sonar lo que se qUIere, ahmentando una Idea 
ce un sabio y notable liter'ato que "el enterr'ar el ta· constante! 
lento cuando Dios lo dá es un cargo de que deber e- Y, no hay que desconocerlo. dentro del caracter espaiíol 
mos respolld~r á su Magestad, y el hacedo por mie- está arraigrJda de tal ,suerte la idea de 'lograr \lna fortuna, 
. do de los divers.ospareceres de los lectores, es dejar mediante la s~lida del b;Jmho lotérico de un numero premia-
. de viajar en el estío por temor á laS moscas" Oont~- do, que bien sUIlieron lo que se hacia.n el inventor del juego 
núe V. escribiendó, pero salga ya de la primaver~, de la lotería y los explotadores de la renta. 
porque á ella sigue siempre el estío y el otoño, es Cierto que en muchos hogares la adquisicion del billete 
d\:lci):', el agosto y la vendimia, para que veamos si que, representa y simboliza tantas locas esperanzas cuesta 
las flo,res producen fruto. . acaso privaciones y disgustos; cierto tambien que hallta la 
fortuna del juego suele ser mas efímera y menos halagüeñ;l 
AseguraV. que con su artículo nos ha sacado de . que la que nace del honrado trabajo; ' pero, como todas las 
. quicio, y no es cierto. ¿Dónde ha visto V. que n.os predic.aciones son estériles, lo mejor es no intentar siquiera 
haYl!-mós descompuesto nL proferi\lp la menor pala- la ¡'edencion de los incautos, si DO quiere 'uno salir cruci-
bra ofensiva contra la persona, para nosotros siem- ficado. . , 
pre respetable, cualquiera que sea, que se encubre Soñemos con la extraccion del dia 23 y pretenoamos ama-
bajo el pseudónimo? Ahora si que viene á. pelo la rrar la suerte. Para ello es conveniente tIue juguemos un 
pregunta qUe V. nos hace ¿en qué lo ha conocido V.? duro con la vecina del cuarto segundo y dos con los com-
Quien se ha salido de quicio es el que, careciendo de pañeros de oficina. Los de la tertulia del café juegan una 
r azones para cens'urar: se desata en ' denuest.)s, insul- decena de décimos y hay que poner cuando menos un real á 
cada número: ~si tenemos fa seguridad de lograr un reinte-', 
tos y/ otras palapras impropias de escritores .sérios. gro de 25 céntimos, que no es de perder. Pero, eso tle ligar 
Esas s~n armas 9,e mala ley que d~ben estar SIempre nnestra suerte á la ,ajena es muy aventu'rado: lo mejor será 
vedadas á los que tengan talento 'en la cabeza, no- que tomemos solos un décimo para ver si somo:> afortunados. 
bleza. en el corazon y buen tem pl~ en el alma. ¡Oon ¿Qué son cincuenta pesetas?" 
cuánta r&,7-on dice un sabio que para escribir 8e ne- La verdad es que esta suma vendria muy bien pata repo-
cesit~ una dósis de plomo! No tememos á V. tampo- ner alguna prenda de ropa, pero, si con el importe 'del pre-
co en 'ese terreno ni tendremos que tomarnos la mo- mio podemos comprarnos un traje para cada dia de la se-
mana! " 
lestia de contestitrle,' porque la ~raseología ofensiva Uno y dos tres, y diez trece duros y el medio de ia dece. 
á semejanza de la .víbora se revuelve y daña solo al na hacen un total de doscientos setenta reales que no dejan 
mortal que la toca. de hacerme falta; pero como !!le quedan POtOS di~s de po-
Oonte"tando de paso al párrafo final de su suelto re, la falta no ha de notarse. Despues, agQzar, á divertimos, 
publidado en el Pi-rineo del dia 19, haremos una á v-iajar 'por el extranjero, á contemplar los Alpes, yel Sim-
apreciaéión yuná adY'ertencia. Debe V. suponerse plon ... este sobre todo! ' ' 
column,a de la ciencia y piedra angular del ' templo *** 
de la sabiduría cuando todo para V. es pequeño y En unas de mis últimas cartas hice algunas consideracio-
mezquino. Usted juzga nuestra. redaccion de maso- nes ilobre la inmensó. variedad en las fórmulas de los anun-
nería, nuestros redactores de polluelos chicos ó ve.,. cios; perQ tuve 'una omision por lodóllxtremo sensible: la de 
jetes, nuestros su.eltos de planas de palotes, nuestros los anuncios eruditos, la de los anuncios censagrados por 
artículos de errores y c,ontradicciones. Lástima que su elevacion á ser interp'retados por muy corLa número de • 
d 
personas, . 
.valien p V. tanto esté tan mal ení.pl'eado escribiendo Hoy me recuerda mi falla el siguiente anuncio que repro-
'en el Pirineo! Tiene V. 'títulos bastantes para. ·aspi- duzco, á riesgo de que se crea en la""éxistencia de mi re-
rar á. director de ún periódico de género clásico. Si en clamo: . 
;su extra.ordinaria modesti!!- prefiere quedarse entre «BB1tedictinorum patrum confectio cacao composita (cho-
nosotros, tendremos que rectificar el juicio pensando cola te) laudes non indiget; recomenda~io fllius meritissima 
que V. ,es un chiflado ó . que su cabeza es de gato, sunt illlitati6nes toturnquefalsificationes, consumitores falle re 
,cuando no vé en el mundo más que ratoncicos: factc:e sunt.» , , 
Oonste para concluir, que mal pueden continuar Lo macarról1ico dellatin que precede hará que no se 
en pié sus cen,' suras y' afirmaciones cuando al nacer queden en ayunas los lectores, ni aun tratándose de un 
anuncio de chocolate . no pudieron levantarse de la tierra, pdr haberse en- ' La bella poesía , contribuye tambi!)n mucho .al ,anunoio. 
{a.rgado de Japlasbirlas sus niismos J>ádres; Lo veni-: Desde que Jerónimo Pattirot la 'cultivaba para cantar el veji" 
'\-
galario Albespeyres hasta hoyes incalaculble el númerO de 
inspiraciones que los poetas han consagrado al comercio de 
específicos. Buena prueJ:¡a de ello el valiente endecasílabo de 
un célebre .purgante, publicadg muchísimas veces en los pe-
riódicQs y que decia: . .,' 
¡Má$ .de .un mmon de purgas en un añp! 
Despues, entrQ \¡i conservacion del yerso y el deseo de ma-
nif~star que el número de purgant.es expendidos ' pasába de 
millon y medio, se optó por esto último á :despecho' del' rubi-
cundo Apolo. . 
Ayer"mismo leia en un perióUico: 
6Qué disipa la arrega traidora 
que es del tiempu y la pena señal 
y en el cútis belleza atesora? 
. La crema orienta l. 
¿Y la mancha, la peca y el grano 
EL MONTE PANO. 
cios á los que quieran "anunciar en un soneto la perdida de 
un borriquillo ó en unasg¡¡llardas décimas los géneros de aun 
tienda de ultramarinos en~liqUldación. 
* 
. Una nueva doctrina que nt '¿arece de peligros acaba de 
dar á conocer una revista inglesa y se debe al prestidigita-
dpl' Cumberland: la de que el tacto basta para descubrir el 
peQi8miento de un individuo por medio pe los indicios que 
su ~idermis dl'ja . «Se ha dicbo, escribe el inventor, que la 
palabra ha sido dada al hombre para ocultar su pensamien-
to; pero se ha olvidado que el tacto ha sido creado para des-
cubrirlo. La prueba de ello esla en el apreton de manos que 
a cada paso damos.» Cumberland afirma que las mujeres, los 
negrus y los músicos son los que más tratan dr, ocultar su 
pensamie~to yque en cambio, los ma~emáticos son los que 
más pronto lo dejap traslucir. 
quién de un . uitailos logró? 
con su crema ó licor soberano 
T. Felix Goureai11rl--. 1++- --
¿Quién·devuelve á la fresca mejilla 
hermosa, salud y calor, 
y la deja tan tersa que brilla? 
eoria es ciertamente curiosa, pero los peligros de sus 
-:-----t--::a:::p~li~ca::"c..,.io~nes son evidentes, pues vamos á estar expuestos á 
que nos soben de continuo. cuantos pretendan leer en lo más 
hondo de nuestro pensa.miento. Y esto es bastante desagrada-
ble para ser muy repetido. 
Un óptico americano h'abia inventado ya un instru· 
T Fehx. Goureaud . 
La poesía aplicada á la eDseñanza 'nos, habia dado gramá-
ticas y aritméticas, 'geografías é historias capaces de sonro-
jar al poeta que pinLo Moratin en La 'derrota de tos pedantes; 
y recientemente se han hecho dos 'alardes de índole análoga 
por Mestre verificando el' ;-::,antoral y Carulla ponienlio en 
verso la Biblia. Pero las aplicaCiones de la poesia al ariuncio 
pueden ser mucho más fecundas . Y así podremos ver eo lo 
sucesivo: 
Usad contrd mil males y congojas 
el papel Rigollot (Mostaza en hojas). 
- , 
Aqui se admiten huéspedes baratos: 
solo por siete reales . 
chocolate, dos sopas y tres platos. 
Aparato compresivQ 
de A. Beslier. Es radIcal, 
cómodo y ejecutivo 
contra la hernia umbilical. 
Urla joven viuda y bella, 
con .asistencia ó sin ella 
recibe á un pat· de. jóvenes tranquilos. 
Se advierte que no es casa de pupilos . 
. , y á la sombra de este desarrollo pOético en los anuncios, 
los escritores podemos esta.plecernos en las cercanias ne los 
periódicos ·de gran circulacion para oCI;ecer nue\>tros servi_ 
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]llento para ver el alma: ahora . es un prestidigitc;dor 
inglés quie'n pretende lograr análogo efecto mediante 
el tacto. Los sentidos corparales triunfan en toda la linea y 
nada tendrá. de panicular que cualquier dia aparezca otro 
inventor aspirando á descubrir por el olfato nuestras aspi- . 
raciones morales. POI' lo demás, el prestidigitador Cumber-
land no ha expuesto solo su tema, sinó que lo acompaña de 
cierto número de resullado.s prJc.ticos, gracias á los 'cuales 
sabemos la dificultaj ,,~n que las mujeres. musicos y negros 
dejan traslucir su pensamiento, asi como la facilidad con que 
v!jnden el suyo 'los matemáticos , Es sensible que esta nueya 
ciencia no se ponga al alcance de la genel'álidad, expresan-
do en qué se conocen los afect9s d,el ánimo, si la piel sudosa 
representa por ejemplo la enVIdia, la c~rne de gallina el te· 
mor, el calo!' ó el frio de las epidermis las gr'andes aspiracio-
nes de gloria y el desencanto,amoroso. POr/lue snpongo que 
la nueva teoría solo lOe referirá á líneas muy generales y que 
no habrá pre!Otidigitador que, tomándanou l pulso ó apre-
lándonos la mano, adivine que estamos pensando en ir á 
probar JIl~s polla:; asadal' que hemos visto . en el escaparate 
del foudista de la esquina. . , 
A quienes el nuevo sistema ahOlTará mucha saliva ' es á los 
enamorados, que si antes se pasaban las horas muertas mi· 
rando á sus amadas y preguntando á los ojos de las m.ismas 
los quilates de su cariño, hoy recurrirán al lacto para obtener 
iguales resu I tados . 
-Pero ¿qué hace V., Manolito? preguntara alguna mamá 
escamada ásu futuro yerno. 
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-Nada, señora: examino el pensamiento de Lucía ... por 
el,sistema Cumberland. . . 
M. OSSORIO y BERNARD. 
20 Piciembre 1886, 




A PETICION. DE UN AMIGO. 
N o sé como principiar; 
me has metido en un enredo; 
más al fin algo hay que haplar, 
pues si me cierro en calla.r 
me dirás que tengo miedo. 
Esto á fé no e¡;:¡ muy risueño, 
te lo digo formalmente; 
pero no siendo en mí, dueño, 
proseguiré con tu empeño 
aunque luego me reviente 
Os tengo que saludar; 
ya lo sabeis, mis lectores; 
y CÓq}o podl'é espresar . 
las gracias que os he de dar 
por vuestros muchos favores? 
Mi pluma no vale nada; 
es muy tosca, muy ramplona, :-
y luego tan deshonrada 
que en la inclusa está ~ducada, 
al sentir de una persona 
Por eso atrevidamente 
y ofendiendo vuestro honor, 
os sal uda gratamente 
en la Navidad presente 
el bastardo redactor . . 
y os desea alegres dias, 
Pavos, pavlLS y turrones 
y otras tantas tonterías 
que causan mil alegrías 
entre ayuno y colaciones. 
Un inclusero . . 
CZ:elbl!!2tZ! :::5!!2l 
IMPRENT ADE RUFINO. ABAD. 
.. 
, . 
_ ' ~ J!it 
...... J:WlO':'WCIlOS. 
comunicado:; y remitIdos, 
á predos convencionales. SB,C,CIOllf D,B;r 4~.D.C:IOS~',r 
),.)' ~! ~ .' I • , , I ~ ! ( • l f 
t .&l."IJlOl."IJCIlOS. 
,\ comUIÜ;C,íld9s y ~emWdJ.l ~, '­
a precios convencionales, ' 
BANCO VITALlGIO DE CATALUÑA 
COWPA~IA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA YIDA 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIADA EN BARJELONA, !MCHA, U" 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las mismas con la hipotec~ de sus 
bienes. 
FOl'macion Ide capitales para despucs de la muerte ó para 
despue~ de un ¡:;Iazo detPrminado, á fin de procurar á la fa· 
mlha.,un porve9ir estlJ bl:e, Ó bien para dotar'y e5table~er á 
I los hIJos. CreaClOn de rentas inmediatas ó diferenóas para 
gozarlas durante toda la vida, ó durante un' tiempo limitadg. 
Delegado en HuescaD. Pedro Sedorun, MercáÍlO Nuevo 8 2. 
Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De sup~rior calidad á 7 Y 114 reales libra. 
Se ceden hachas y velas á la mer~a para procesio· 
nes y entierros, y fle admiten 10ti residuos ó desperdi. 
cios de cera. 
C01nercz'o de Manuel Beté8, (Tente 
á la8 Escuelas Pía8. 
r 
LEGITIMO 
BA CAL AD, ESCOCIA, 
Dil'ectamente del puel t o' acaba de recibirse en el 
CO;\IERCIO J e JOSE L ACA~A IPIENS 
~Jayo l', 28 .:::=J A CA: 
, , 
ALBUM I,NFA,NJIL. 
CUENTO~, ,'MAXIMA~ "y EN~EÑANlA~ 
, EN 'lOSi y" ÉRSO 
+.J 
POR 
MJ. @sa@lu~ ' " IE,IIAID. 
1 , . ¡ ( ¡. ¡ '. ... ~. f ~ , ~ 
SEGl:JNDA EDICId~ 
precedida de v~rio~ j~icjos cfíticos 
de los SFes." 1!~rna~dez Bllemon, RUlZ de Salazar, 
Sanehez ,Perez, !' Llorente y. Fernandez, 
. etc., etc. , 
PRECIO"l,50- RESETAS. 
Los sllscritores á EL MONTE P~NO p_odrán ad· 
quir'ir dicho libro ,pp,r ~un!l 'p'eset~. dirigiépdQ.se 
al autor, calle d,el I~uq"ue de Alba, 6 y 8; Ma-
dl'id, ó á nuestra imprenla.. " " 
, , 
TARIFA"S DE S"LARIOS 
PARA LOS~ CRIADOS ' DE LABOR. 
. " I f ' '1 .. "· I 
q,doptada " 
POR LA SOCIEDAD ARAGONESA, DE ZARAGOZA. 
~e halla de venta 'á' 2 'te,ale'¡; ep l¡l imprenta' 
y librería, de este peri'ódico" , 
CALENDARIOS'. ,AMiR,ICA;NOS~ 'I, 
, .' .} • 1 JI t ~..... 
Se hr:t -,recibirlo u:n grm~dtsirM y ,tl,anado surtido 
, que se ' halla de venta • 
, 1 : " t· ¡ \ 
EN EL COMERCIO . DE LIBR()S y ~RTIClJL.S ' 
DE ESCRITORIO \ ' 
de Rufiuo Abad, catle M,aY9r ",31. 
BAILE 'INFANlIL .. 
, r 
De~icado preferent~r(l..ente á los niho.s..:, 
~ , ' 
Estará abierto todos los dias festivos de dos á cinco de la , 
tarde, en la calle de' la Flor, núm:.8, bajos". I 
Una entrada 15 cts. dos ídem' 25. 
ALMACEN DE SAL. 
Sigue Tendiéndose á 22 rs ~ 'los ~l / kilog .• equiva. 
lenciaá un quintal', y á 6 rs. los hkilóg.600gramos 
equivalencia á una arroba: ,~ , 
. Hay tambien ~al ,prepa!a.da:p~ra 8a)~1~p¡l de carnes, 
,y otra fina, molIda'; para m-es/a'. 
Todas las sales que vende esta casa, son de inmejo. 
rable calidad. , 
, Se advierte á los consumidore:-: tie este artículo, no 
se dejen sorprender comprando 'otras.'sales más baril.-
tas, por ser ama~gas y muy fl,ojl;ls d~ grado. 
Comer.cio d~ J o'&é Lacasa I piens, 
May.or, 28, ,JACA .. 
PASTOS. 
Se desea arrendar los de Ahorral o IIlVier'· 
no del cuar'to' alto ' y hajo , de ': la" pard ina de 
Blanzaco sita en los términos'de Ena. , 
Oi,'ijirse al mis'mo puebl'o, plázá, núm . 1 ~ ó 
á Francisco Estallo en el deYeste: , ' 
SE ARRIENDA desde la fecli,a en adelante el 
primer piso de la casa núm. 11, de la ca-
ll.e de Echegaray. 
Informarán en la sastrería dela viuda e h.ijosdeIneva, 
LEC
'H11" 'Dlf .. 'B.U R'R A se servir a ,a 9~mici1io avi,sando " fJ r;' , 'ft en la carmcerI~ de ManueIGon- ; 
" .' - f zalez,calle del Carmen. " 
===----
